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RESUMO 
 
Análise de blogs de Biblioteconomia como serviços de informação. Esta pesquisa 
caracterizada como descritiva tem como objetivo geral analisar blogs de 
Biblioteconomia, Brasileiros e Portugueses. Seus objetivos específicos são: avaliar 
os blogs com base nos critérios estabelecidos por Schrock (2006) e comparar esses 
blogs. O levantamento dos dados foi feito por meio de busca de informações nos 
blogs analisados. Os resultados da pesquisa mostram que os blogs da área de 
Biblioteconomia vem permitindo cada vez mais a troca de informações entre os 
usuários e profissionais da área, porém necessitam de mudanças em termos de 
interface, feedback do usuário e autoria, entre outras. Tanto os blogs portugueses 
quanto os brasileiros deixam de atender muitas vezes aos mesmos critérios, que 
são: ausência de categoria de atribuição de posts, ausência de categorias 
personalizadas para as postagens, blogs mantidos por profissionais de outra área 
que não a da Biblioteconomia, informação não atualizada regularmente, títulos que 
não trazem informações ligadas ao objetivo do blog e falta de interface amigável. 
 
 
Palavras-chave: Blogs. Biblioteconomia. Serviços de Informação. Brasil. Portugal. 
 
 
ABSTRACT 
 
Analysis of Library Science blogs as information services. This research, 
characterized as descriptive, aims to analyze Brazilian and Portuguese Library 
Science blogs. Its specific objectives are to evaluate blogs based on criteria 
established by Schrock (2006) and compare these blogs. Data collection was 
performed by means of gathering information on the analyzed blogs. The survey 
results show that Library Science blogs have increasingly allowed the exchange of 
information between users and professionals, but they require changes in terms of 
interface, user feedback and authorship, among others. The results also show that 
both Portuguese and Brazilian blogs often fail to meet the same criteria, which are: 
absence of category assignment for posts, lack of custom categories for posts, blogs 
maintained by professionals from fields other than Library Sciences, information not 
regularly updated, titles that do not provide information related to the blog theme and 
lack of a user friendly interface. 
 
 
Keywords: Blogs. Library and Information Sciences. Information Services. Brazil. 
Portugal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação vem facilitando o 
acesso da população aos suportes tecnológicos. Essa explosão resultou na 
interação do usuário com a “rede” e paralelamente com outros usuários, como 
afirmam Inafuko e Vidotti (2012, p. 146): 
 
No contexto da Web colaborativa, o usuário não apenas consome 
informação como também passa a se comunicar com outros usuários 
conectados na Internet e a publicar conteúdos na rede, sem necessitar de 
conhecimentos profundos de programação. 
 
Percebe-se que com os novos meios de comunicação, e com a sua facilidade 
de uso, mesmo as pessoas que não utilizavam dispositivos tecnológicos passaram a 
empregar estas ferramentas. 
Diante da explosão tecnológica é necessário estar sempre atualizado. Os 
bibliotecários além do conhecimento adquirido ao longo de sua formação, devem 
possuir inúmeras habilidades e técnicas. Para Ribeiro (2012, p. 45): 
 
Com a adoção das TICs as bibliotecas foram obrigadas a fazer uma 
flexibilização do trabalho e para isto foi necessário a renovação do perfil da 
formação do bibliotecário, já não basta graduados em Biblioteconomia, é 
preciso profissionais empreendedores, dinâmicos, com uma formação 
interdisciplinar, aberto a mudanças, com visão estratégica, um profissional 
que entenda a mudança ocorrida nos processos de trabalho. 
 
Diante dessas mudanças e com o avanço da web 2.0, percebe-se a explosão 
de informações no meio virtual. A partir daí surgem novas formas de difusão de 
informação. Dentre elas destacam-se os blogs - diários pessoais com conteúdos 
variados. Segundo Santos e Cypriano (2011, p. 11): 
 
Os blogs, como é sabido, são sites cujo conteúdo é produzido por um ou 
mais autores e pelos leitores que participam com seus comentários (posts); 
ele tem a forma de um registro ou um diário datado e organizado em ordem 
cronológica invertida, posta em dia regularmente, que é recheado de links, 
de sons (podcast), de fotos (fotologs) e de vídeos (vídeoblogs). 
 
Diante do exposto pode-se perceber que as Tecnologias da Informação e 
Comunicação possibilitam que novos serviços sejam criados para os usuários. 
Esse trabalho teve como objetivo analisar blogs de Biblioteconomia 
portugueses e brasileiros a partir dos critérios de Schrock (2006). A ideia de 
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comparar blogs brasileiros e portugueses levou em conta a quantidade de 
informações desses blogs, bem como a diversidade de assuntos tratados em cada 
um. Buscou-se comparar blogs de localidades diferentes, criados por profissionais 
da mesma área mas com  visões diferentes da realidade e da profissão. 
A análise dos blogs permitiu verificar os pontos fortes de cada um, sua 
atualização e objetivos, entre outros quesitos. 
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2 OBJETIVO GERAL 
 
Analisar blogs de Biblioteconomia brasileiros e portugueses. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Avaliar os blogs com base nos critérios estabelecidos por Schrock (2006); 
b) Comparar os blogs entre si. 
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3 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 
 
Com a expansão da web 2.0 e o desenvolvimento das tecnologias de 
informação, tornou-se mais fácil divulgar qualquer tipo de conteúdo na web. Com 
essa expansão, os serviços oferecidos pelas bibliotecas sofreram mudanças. Para 
Pinto e Conti: 
 
Com a web 2.0 as bibliotecas podem implantar, se lhes for conveniente e 
aos seus usuários, serviços e produtos atualizados, como: serviço de 
referência via bate-papo, arquivos de mídia interativa – como vídeo e áudio 
–, blogs, wikis e RSS. 
 
Neste contexto, os bibliotecários buscam utilizar cada vez mais ferramentas 
para divulgar os serviços oferecidos por essas unidades de informação e 
consequentemente para seus usuários. Esses serviços são para Borges (2007, p. 
116) “instrumentos para a disseminação da informação”.  
Rozados (2004, p. 27) afirma que: 
 
a função de um serviço de informação é assegurar que qualquer informação 
requerida por um membro da comunidade de usuários esteja à sua 
disposição, dentro do possível, no momento em que for solicitada. 
 
Ao encontro da idéia de Borges (2007), Rozados (2004) e Vergueiro (1998) 
afirmam que o propósito desses serviços é facilitar o acesso do usuário à 
informação. Durante a prestação de um serviço de informação, o contato com o 
usuário se torna importante para que ele consiga ter acesso às informações que 
deseja. Behr, Moro e Estabel (2010, p. 46) afirmam que: 
 
É importante verificar que no momento em que o serviço é prestado em 
contato direto com o cliente, este se torna algo muito particular e por isso 
deve atender pontualmente às necessidades de um sujeito em especial. 
 
Assim percebe-se que para prestar um serviço de informação de qualidade, é 
necessário que o bibliotecário conheça as reais necessidades do seu usuário. Para 
Borges (2007, p. 119): 
 
 
Compreender o comportamento do usuário do serviço ou produto de 
informação é essencial, pois mostra como e porque esse usuário escolhe e 
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utiliza ou não determinado serviço ou produto de informação informacional 
possibilitando-se a avaliação e adequação do mesmo. 
 
Desta forma, quando o bibliotecário conhece as necessidades do seu usuário 
decide também de que forma é possível satisfazê-lo. Segundo Behr, Moro e Estabel 
(2010, p. 45) 
 
[...] é vital que o mediador deste processo de busca conheça os caminhos 
que a informação percorre no usuário para que possa agir como facilitador 
neste processo. Tendo em mente cada etapa deste processo, pode-se 
então traçar estratégias e atuar com maior eficiência, promovendo a 
satisfação do usuário, e assim reforçando a importância e a necessidade da 
biblioteca. 
 
A motivação do usuário, na hora de procurar um serviço de informação que 
satisfaça a sua necessidade passa por várias etapas, como é possível verificar na 
figura abaixo: 
 
Figura 1 - Modelo processo de decisão do uso da informação 
 
Fonte: Lira (2007). 
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Como podemos ver na figura 1, o usuário, durante seu processo de decisão 
para utilizar a informação realiza quatro etapas: a primeira delas é conhecer a 
necessidade do uso da informação, seguida pela busca de informação, decisão do 
uso e avaliação da informação. Percebe-se também que cada etapa é importante 
para o resultado final. 
Durante a análise das necessidades do usuário, o bibliotecário pode utilizar 
várias técnicas. Uma delas é a análise de segmentação de mercado. Segundo 
Borges (2007) esta técnica avalia o mercado por grupos de consumidores com 
características e desejos comuns. Segundo Guinchat e Menou (1994) os serviços de 
informação são uma forma de “transmitir ao usuário as informações que ele 
necessita ou dar-lhe a possibilidade de ter acesso a estas informações.” 
Para Borges (2007, p.117) existem dois tipos de serviços de informação: 
 
Os serviços de atendimento à demanda e os serviços de antecipação à 
demanda. Os primeiros são aqueles serviços desenvolvidos sob 
encomenda, para atender a demandas específicas dos usuários [...] Os 
serviços de antecipação à demanda, como o próprio nome diz, visam 
atender às necessidades informacionais dos usuários, antes mesmo delas 
se tornarem demandas explícitas de informação, apontando possibilidades 
futuras aos mesmos. 
 
Como serviços de atendimento à demanda, podemos citar a pesquisa 
bibliográfica. Como serviços de antecipação à demanda, podemos citar os alertas 
bibliográficos.  
Ainda para Borges (2007, p.117) um serviço de informação é:  
 todo o processo de auxílio ao usuário na busca de informação ou na 
satisfação de suas necessidades informacionais; 
 a interface direta entre a informação e o usuário; 
 uma atividade destinada à identificação, aquisição, processamento e 
transmissão de informação e ao seu fornecimento em um serviço ou 
produto de informação. 
Segundo Guinchat e Menou (1994), a razão de ser de uma unidade de 
informação é difundir informação. Os serviços prestados pelas unidades devem ter 
qualidade para atender às necessidades dos seus usuários. Ainda para Guinchat e 
Menou esses serviços podem ser difundidos em forma verbal, textual ou audiovisual.  
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4 BLOGS 
 
Os blogs são compostos por posts que podem ser adicionados com a 
frequência que convier ao autor. Nestes posts é possível fazer links para 
documentos sobre um assunto determinado. Os blogs podem ser de autoria de uma 
ou de mais pessoas. Na maioria das vezes são usados para expressar ideias e 
compartilhar informações. Alguns autores os utilizam como ferramenta de trabalho e 
como forma de divulgação de um produto ou serviço. Esses serviços permitem a 
interação entre autor e usuário, e entre usuários. Geralmente apresentam links que 
levam a outros blogs dando origem a uma comunidade de blogs. Segundo Baltazar 
e Aguaded (2005, p.1) 
 
O facto de cada blog conter links para outros blogs leva a que o público de 
um visite os outros referidos, criando assim uma comunidade em torno do 
mesmo assunto ou de assuntos semelhantes. 
 
Segundo Duarte Eiras (2007) 
 
o primeiro blog foi criado em 1992, quando Tim Berners-Lee começou a 
actualizar e a comentar diariamente na sua página, um diário pessoal que 
disponibilizava hiperligações, por onde os leitores navegavam, com 
comentários pessoais. 
 
Atualmente, com os avanços da web 2.0 e com as novas ferramentas 
informacionais, o uso da internet tornou-se mais simples. Os usuários tem liberdade 
para criar, produzir, e disseminar informações. Os blogs fazem parte dessas 
ferramentas que ocupam cada vez mais espaço no dia a dia do usuário. Para Araújo 
(2010, p. 201) 
 
Os blogs são parte de uma crescente conjunção de comunicação pessoal e 
ferramentas de gerenciamento de informação, fornecem um mar infinito de 
histórias e links. Isso ajuda a trazer informação, novidades e web sites de 
uma maneira muito eficiente, para leitores que, compartilham dos mesmos 
interesses. 
 
Atualmente a criação de blogs está ao alcance de qualquer usuário mas é 
preciso ficar atento para a forma de utilizá-los. Segundo Santos e Cypriano (2011) “o 
software que produz o blog está disponível para quem queira se servir dele; é 
gratuito e de utilização intuitiva”. 
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Nielsen (2005, apud INAFUKO; VIDOTTI, 2012, p. 156-157) destaca nove 
erros que precisam ser evitados: 
 Ausência da biografia do autor: as informações sobre o autor do blog 
são essenciais, para que os usuários possam conhecê-lo. Nielsen (2005) 
considera isso uma questão de confiança, pois blogueiros (bloggers) 
anônimos possuem menos credibilidade. Em geral, os leitores buscam 
conhecer os autores do blog.  
 Ausência da foto do autor: Nielsen (2005) indica duas razões para se 
exibir a foto do autor. Primeiro, por oferecer uma imagem do blogueiro. Isto 
reforça a credibilidade do autor, pois os usuários se relacionam mais 
facilmente com alguém que já tenham visto. Segundo, por conectar o 
mundo físico ao mundo virtual.  
 Títulos de postagem não descritivos: segundo Nielsen (2005), 
raramente os blogueiros seguem diretrizes para a escrita na Web. Essas 
diretrizes deveriam ser seguidas nos títulos das postagens, permitindo aos 
usuários apreender a essência do texto a partir de seu título. Títulos 
descritivos são especialmente importantes para representar o blog em 
ferramentas de busca, feeds e outros ambientes de disseminação da 
informação.  
 Links que não dizem para onde vão: é necessário mostrar ao usuário o 
que ele encontrará ao acessar o link. Geralmente, orienta-se dar 
indicações, isto é, fornecer esta informação no próprio link.  
 Postagens importantes esquecidas: nem sempre os leitores estão 
acessando o blog desde a sua criação. Nesse sentido, sugere-se ao autor 
indicar postagens importantes e que têm potencial para atingir outros 
usuários.  
 Datas são o único meio de navegar: deve-se evitar utilizar apenas a 
organização cronológica, acrescentando categorias e tags para organizar o 
blog e facilitar a navegação. 
 Frequência irregular de publicação: os usuários devem ser capazes de 
conhecer a periodicidade da publicação (diária, semanal, quinzenal, 
mensal, etc.).  
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 Tópicos mistos: orienta-se focar o assunto tratado no blog, evitando 
publicar sobre diversos temas, para que possa ser desenvolvida uma base 
fidelizada de leitores. Em geral, os leitores visitam um blog em busca de 
um artigo sobre determinado assunto; nesse sentido, se essa ferramenta 
tem um assunto definido, os leitores a seguirão. 
 Textos comprometedores: tudo o que foi publicado na Internet fica 
arquivado e indexado em outros serviços. Nesse sentido, é necessário 
cautela antes de postar qualquer tipo de texto.  
Existem diversos tipos de blogs, mas algumas características são comuns à 
maioria, como: postagens ordenadas em uma cronologia inversa. Os posts podem 
ser ordenados por temas. 
Segundo Di Luccio e Nicolacida-Costa (2010, p.136) 
 
No Brasil, os blogs começaram a se difundir entre os anos 2000 e 2001. 
Embora não disponhamos de números, sabemos que, entre nós, sua 
disseminação foi tão veloz e contínua quanto no resto do mundo.  
 
Os blogs segundo Primo (2008, p.3), podem ser divididos em quatro 
categorias:  
 Blog profissional: individual e escrito por uma pessoa com especialização 
em determinada área. 
 Blog pessoal: produção individual, que se diferencia dos blogs 
profissionais, por não ser guiada por objetivos e estratégias definidos.  
 Blog grupal: produzido por um grupo de pessoas. O foco destes blogs são 
temas de interesse do grupo. 
 Blog organizacional: neste tipo de blog os posts têm objetivos e relações 
que direcionam a atuação de cada participante do processo. As postagens 
podem ser feitas por qualquer um dos responsáveis designados para a 
função. 
Com relação ao conteúdo de um blog Alvim (2007, p.3) afirma que: 
 
Os blogs, são muito distintos, tanto podem ser pessoais (tipo diário), 
corporativos (editados por uma instituição que os usa para comunicação 
interna entre os seus membros), temáticos (páginas dedicadas a um 
assunto, editadas por um único membro ou por um grupo), etc. 
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Percebe-se que cada vez mais está se utilizando blogs para propagar e 
difundir a informação. Desta forma os blogs vêm se tornando ferramentas que 
permitem a troca de informações entre usuários, sendo também uma forma de 
adquirir novos conhecimentos em suportes diversificados. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva. Esse tipo de pesquisa “expõe 
as características de uma determinada população ou fenômeno. Serve de base para 
a observação, a classificação e interpretação das variáveis” (CAVALCANTI; 
MOREIRA, 2010). 
Nesta pesquisa foram analisados oito blogs de Biblioteconomia, sendo quatro 
brasileiros e quatro portugueses. A escolha dos blogs levou em consideração o fato 
de estarem ativos e de ter atualizações frequentes.  
Os blogs foram analisados de acordo com os critérios de Schrock (2006), 
descritos a seguir:  
 O título é claro? 
 O objetivo está claro? 
 Possui perfil do autor? 
 Existe um link com informações sobre o autor? 
 O blog é mantido por um bibliotecário? 
 Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? 
 O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O texto é claro? 
 Possui contador de acessos? 
 Tem indicação para outras ferramentas? 
 Possui categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
 Permite comentários? 
 A informação é atualizada regularmente? 
 O blog possui uma interface amigável? 
 Observações 
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6 DESCRIÇÃO DOS BLOGS 
 
Os blogs escolhidos para a análise foram: 
 
Portugueses 
 Balcão de Biblioteca 
 Biblioteca de Jacinto 
 Viva Biblioteca Viva 
 Web 2.0 PT 
 
Brasileiros 
 Bibliotecários sem Fronteiras 
 Bitbiblio 
 Infohome 
 A Informação 
 
6.1 BLOGS PORTUGUESES 
 
6.1.1 Blog Balcão de Biblioteca 
 
Criado em 2008 por Cláudia Lopes, esse blog traz informações sobre 
bibliotecas de todo o mundo. É atualizado, em geral, semanalmente. Os seus textos 
são claros, com imagens e vídeos para atrair seus leitores. Desde sua criação 
recebeu mais de 102.000 visualizações. Disponível no endereço eletrônico: 
http://balcaodebiblioteca.blogspot.com.br/ 
Levando em consideração os critérios estabelecidos por Schrock (2006) o 
blog apresenta um perfil e informações sobre o seu autor; não traz objetivos e não 
informa se é o autor é bibliotecário. Traz ainda indicações para outras ferramentas e 
sites, como o Google Rede Social, links de Interesse com indicações de sites 
relacionados à área de Biblioteconomia e uma lista de blogs sobre bibliotecas. 
Esse blog tem uma interface amigável. Os posts permitem comentários 
sujeitos à aprovação da autora. 
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6.1.2 Blog A Biblioteca de Jacinto 
 
Criado em 2006 pela bibliotecária Maria Clara Assunção, esse blog tem 
atualizações com periodicidade variada. Suas postagens são de fácil compreensão. 
A autora utiliza poemas, textos, imagens, vídeos e letras de músicas para cativar 
seus leitores. Desde 2008, esse blog recebeu mais de 97.600 visualizações. 
Disponível no endereço eletrônico: http://abibliotecadejacinto.blogspot.com.br/ 
Apresenta um perfil de seu autor, mas não informa seus objetivos. Os 
comentários são livres. Traz indicações para outras ferramentas, sites e blogs 
relacionados à área da Biblioteconomia, às redes sociais, às artes e assuntos 
diversos. Apresenta ainda enquetes e abaixo assinados. Um dos blogs indicados 
pela autora é o Bibliotecários sem Fronteiras, tema deste estudo. Tem uma interface 
amigável de fácil compreensão.  
  
6.1.3 Blog Viva Biblioteca Viva 
 
Criado em março de 2006 pela bibliotecária Luísa Alvim, esse blog recebeu 
mais de 153.760 visualizações desde setembro de 2006. Suas postagens não são 
muito frequentes. Entre elas estão poemas, letras de música e imagens relacionadas 
à área de Biblioteconomia. Disponível no endereço eletrônico: 
http://vivabibliotecaviva.blogspot.com.br/ 
Segundo os critérios estabelecidos por Schrock (2006) o blog possui perfil do 
autor, onde a autora fala de seus interesses, atividades e profissão. Não existem 
categorias de atribuições dos posts, Os comentários no blog estão sujeitos à 
aprovação da autora. Possui interface amigável. 
 
6.1.4 Blog Web 2.0 PT 
 
Foi criado em 2008 pelo professor Lino Oliveira da Unidade Técnico Científica 
de Informática (Technical Scientific Unit of Informatics at) da Escola Superior de 
Estudos Industriais e de Gestão de Portugal. É um blog de Biblioteconomia voltado 
para as tecnologias. Traz informações sobre ferramentas da Web Social. Desde sua 
criação teve mais de 50.240 acessos. Os comentários são livres; as postagens são 
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feitas regularmente em português e inglês. Disponível no endereço eletrônico: 
http://web20pt.wordpress.com/ 
Este blog possui um link no qual o autor explica sua motivação para criar o 
serviço. Suas postagens são sempre acompanhadas de imagens, vídeos e gráficos 
voltados para a área tecnológica. O autor não faz categorização de suas postagens. 
 
Quadro 1 – Blogs Portugueses 
 
 CRITÉRIOS 
 
 Balcão de 
Biblioteca 
 
 Biblioteca de 
Jacinto 
 
 Viva Biblioteca 
Viva 
 
 Web 2.0 PT 
O título é claro? ✓ ✓ ✓ X 
O objetivo está 
claro? 
X ✓ X ✓ 
Possui perfil do 
autor? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Existe um link 
com informações 
sobre o autor? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
O blog é mantido 
por um 
bibliotecário? 
X ✓ ✓ X 
Existe uma lista 
de links para 
outros sites ou 
blogs? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
O conteúdo do 
blog está escrito 
de forma legível e 
correta? O texto é 
claro? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Possui contador 
de acessos? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Indicação para 
outras 
ferramentas? 
(Twitter, 
Facebook, etc.) 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Categoria de 
atribuição de 
posts (notícias, 
etc.) 
X X X X 
Categorias 
personalizadas 
para as 
postagens, 
orientações e 
critérios de 
marcações? 
X X X X 
O blog permite 
comentários? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
A informação do 
blog é atualizada 
regularmente? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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O blog possui 
uma interface 
amigável? 
✓ ✓ ✓ X 
Observações 
Fonte: Elaborado pela autora 
6.2 BLOGS BRASILEIROS 
 
6.2.1 Blog Bibliotecários Sem Fronteiras 
 
Esse blog foi criado em 2002. No início era um blog pessoal criado por 
Viviane Silva e trazia informações sobre a área de Biblioteconomia. Atualmente 
participam do blog um grupo de bibliotecários que debatem com seus usuários 
assuntos relacionados à área. Com atualizações frequentes, o Bibliotecários Sem 
Fronteiras conta com 253 assinantes que recebem notificações de novas 
publicações por e-mail e mais de 11 000 seguidores. Disponível no endereço 
eletrônico: http://bsf.org.br/ 
Os comentários são livres e não necessitam da aprovação dos autores. O 
blog possui acesso simples, com uma interface intuitiva onde os usuários são 
conquistados pelo uso frequente de imagens e assuntos diversificados como 
bibliotecas públicas, leituras, livros, ética, eventos e marketing em bibliotecas. Em 
sua interface há um link com as postagens mais populares e outro para        o 
Facebook. 
Dentre os seus parceiros estão a editora Biruta (editora de livros infanto-
juvenis), e a Base de Dados BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de 
Periódicos em Ciência da Informação). 
 
6.2.2 Blog Bitbiblio 
 
Foi criado em 2007 pelo professor universitário David Vernon da Universidade 
de Juá do Norte em Fortaleza. Desde sua criação, o blog recebeu mais de 44 mil 
visualizações. Suas postagens são esporádicas. Disponível no endereço eletrônico: 
http://bitbiblio.blogspot.com.br/ 
O blog permite comentários, sujeitos à autorização do autor. Em sua interface 
podemos encontrar links que levam para outros sites, como redes sociais, sites de 
vídeos, artigos relacionados à Ciência da Informação e indicação de livros sobre 
automação de Bibliotecas.  
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6.2.3 Blog Infohome 
 
Criado em 2005 e mantido por Oswaldo Francisco de Almeida Júnior 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
UNESP/Marília o blog Infohome não possui título nem objetivos claros, já que a 
palavra Infohome utilizada para nomear o blog não traz informações que liguem o 
nome ao conteúdo do blog. Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.ofaj.com.br/ 
Não traz categorias personalizadas para as postagens, não permite 
comentários dos usuários e também não possui interface amigável. Dentre todos os 
blogs analisados neste estudo este foi o que apresentou mais dificuldade de acesso, 
devido à sua interface pouco amigável e navegação nada intuitiva. 
Apesar disso o Infohome possui uma boa freqüência de atualizações. 
Segundo o contador de acessos, o blog já recebeu mais de um milhão de 
visualizações e atualmente conta com mais de seis mil cadastrados no site (www. 
ofaj.com.br) que recebem alertas de novidades. Possui categorias de atribuição de 
posts e links para textos, colunas, notícias e Indicação para outras ferramentas 
(como o facebook e o twitter). 
 
 
6.2.4 Blog A Informação 
 
Criado em 2005, esse blog é atualizado por profissionais de diversas áreas, 
dentre elas a Biblioteconomia e Arquivologia. Tem título e objetivos claros. Possui 
categorias de atribuições de posts, é atualizado regularmente, porém, sua interface 
não é amigável. O blog traz indicação para outras ferramentas (Facebook e Google 
rede social). O seu conteúdo está escrito de forma legível, facilitando a leitura. 
Disponível no endereço eletrônico: http://a-informacao.blogspot.com.br/ 
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Quadro 2 - Blogs Brasileiros 
 
 CRITÉRIOS 
 
 Bibliotecários 
Sem Fronteiras 
 
 Bitbiblio 
 
 Infohome 
 
 A Informação 
O título é claro? ✓ X X ✓ 
O objetivo está 
claro? 
✓ ✓ X ✓ 
Possui perfil do 
autor? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Existe um link 
com informações 
sobre o autor? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
O blog é mantido 
por um 
bibliotecário? 
✓ X X ✓ 
Existe uma lista 
de links para 
outros sites ou 
blogs? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
O conteúdo do 
blog está escrito 
de forma legível e 
correta? O texto é 
claro? 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Possui contador 
de acessos? 
X ✓ ✓ ✓ 
Indicação para 
outras 
ferramentas? 
(Twitter, 
Facebook, etc.) 
✓ ✓ ✓ ✓ 
Categoria de 
atribuição de 
posts (notícias, 
etc.) 
X X ✓ ✓ 
Categorias 
personalizadas 
para as 
postagens, 
orientações e 
critérios de 
marcações? 
X X X X 
O blog permite 
comentários? 
✓ ✓ X ✓ 
A informação do 
blog é atualizada 
regularmente? 
✓ X ✓ ✓ 
O blog possui 
uma interface 
amigável? 
✓ ✓ X X 
Observações 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 ANÁLISE DOS BLOGS 
 
A maior parte dos blogs analisados possui título claro. Notou-se a ausência de 
objetivos em praticamente todos. Segundo Alvim (2007), uma das características do 
blog, é a sua capacidade de criar ligações com outros blogs. Todos trazem essas 
ligações, bem como indicação para outros serviços. Todos têm postagens claras e 
objetivas. Dentre os analisados neste estudo, apenas um blog não possui contador 
de acessos. 
Com relação à interface, em dois blogs as cores utilizadas dificultam a leitura 
Outros dois trazem informações desordenadas, que deixam a navegação pouco 
intuitiva. Todos são atualizados regularmente, com exceção do Bitbiblio. Todos 
possuem informações sobre o seu autor. Para Nielsen (2005), as informações de 
autoria são essenciais para que os usuários tenham confiança no conteúdo 
apresentado.  
Segundo Guinchat e Menou (1994) o feedback do usuário é parte 
fundamental dos serviços de difusão da informação. Neste estudo apenas o blog 
Infhome não permite comentários. Segundo Inafuko e Vidoti (2012), os autores 
devem disponibilizar conteúdos relevantes e de qualidade. Percebeu-se neste 
estudo que os blogs analisados não apresentam categorização das postagens, o 
que dificulta a pesquisa. 
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8 CONCLUSÃO 
 
Depois de analisar os blogs percebe-se que grande parte deles atende aos 
critérios estabelecidos por Schrock (2006), porém os portugueses são mais 
completos quando comparados aos brasileiros. Ao mesmo tempo tanto os blogs 
portugueses quanto os brasileiros deixam de atender muitas vezes aos mesmos 
critérios, isto é: ausência de categorias de atribuição de posts, ausência de 
categorias personalizadas para as postagens, blogs mantidos por profissionais de 
outra área que não a da Biblioteconomia, informação não atualizada regularmente, 
títulos pouco informativos e falta de interface amigável. 
Dentre os blogs analisados “A Informação” é o mais completo segundo os 
critérios de Schrock. Este blog é mantido por profissionais de Biblioteconomia e 
Arquivologia.  
Essa ferramenta atendeu a 12 dos 14 critérios estabelecidos por Schrock. O 
único critério não atendido foi a falta de categorias personalizadas para as 
postagens, orientações e critérios de marcação. 
Acreditamos que este estudo possa contribuir para a melhoria da qualidade 
dos blogs da área de Biblioteconomia, bem como para informar a respeito de blogs 
com conteúdos da nossa área. 
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ANEXO B – QUADRO DE AVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
Fonte: Adaptado de Schrock (2006). 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG 
URL 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro?  
O objetivo está claro?  
Possui perfil do autor?  
Existe um link com informações sobre o autor?  
O blog é mantido por um bibliotecário?  
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs?  
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O texto é 
claro? 
 
Possui contador de acessos? 
 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) 
 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) 
 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e critérios 
de marcações? 
 
O blog permite comentários? 
 
A informação do blog é atualizada regularmente? 
 
O blog possui uma interface amigável? 
 
Observações:  
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APÊNDICE A – BLOG BALCÃO DE BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: Balcão de Biblioteca 
URL: http://balcaodebiblioteca.blogspot.com.br/ 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? ✓ 
O objetivo está claro? X 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? X 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O texto é 
claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e critérios 
de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? ✓ 
Observações: Não existem categorias de atribuições nos posts. 
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Captura de tela do blog Balcão de Biblioteca 
 
Fonte: http://balcaodebiblioteca.blogspot.com.br/ 
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APÊNDICE B – BLOG A BIBLIOTECA DE JACINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: A Biblioteca de Jacinto 
URL: http://abibliotecadejacinto.blogspot.com.br/ 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? ✓ 
O objetivo está claro? X 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? ✓ 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O texto é 
claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e critérios 
de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? ✓ 
Observações:Possui enquetes e abaixo assinados 
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Captura de tela do blog A Biblioteca de Jacinto 
 
Fonte: http://abibliotecadejacinto.blogspot.com.br/ 
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APÊNDICE C – BLOG VIVA BIBLIOTECA VIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: Viva Biblioteca Viva 
URL: http://vivabibliotecaviva.blogspot.com.br/ 
 
AVALIAÇÃO  
O título é claro? ✓ 
O objetivo está claro? X 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? ✓ 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? ✓ 
Observações: Não existem categorias de atribuição nos posts. 
Os comentários estão sujeitos à aprovação da autora. 
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Captura de tela do blog Viva Biblioteca Viva 
 
Fonte: http://vivabibliotecaviva.blogspot.com.br/ 
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APÊNDICE D – BLOG WEB 2.0 PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG:Web 2.0 PT 
URL: http://web20pt.wordpress.com/ 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? X 
O objetivo está claro? ✓ 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? X 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? X 
Observações: O autor utiliza as mesmas cores para fundo de página e para 
títulos. 
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Captura de tela do blog Web 2.0 PT 
 
Fonte: http://web20pt.wordpress.com/ 
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APÊNDICE E – BLOG BIBLIOTECÁRIOS SEM FRONTEIRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG:Bibliotecários Sem Fronteiras 
URL:http://bsf.org.br/ 
 
AVALIAÇÃO: 
O título é claro? ✓ 
O objetivo está claro? ✓ 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? ✓ 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? X 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? ✓ 
Observações: 
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Captura de tela do blog Bibliotecários Sem Fronteiras 
 
 
Fonte: http://bsf.org.br/ 
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APÊNDICE F – BLOG BITBIBLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: Bitbiblio 
URL: http://bitbiblio.blogspot.com.br/ 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? X 
O objetivo está claro? ✓ 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? X 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) X 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? X 
O blog possui uma interface amigável? ✓ 
Observações: 
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Captura de tela do blog Bitbiblio 
 
Fonte: http://bitbiblio.blogspot.com.br/ 
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APÊNDICE G – BLOG INFOHOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: Infohome 
URL: http://www.ofaj.com.br/index.php 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? X 
O objetivo está claro? X 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? X 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) ✓ 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? X 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? X 
Observações:  
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Captura de tela do blog Infohome 
 
Fonte: http://www.ofaj.com.br/index.php 
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APÊNDICE H – BLOG A INFORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO BLOG: A Informação 
URL: http://a-informacao.blogspot.com.br/ 
 
AVALIAÇÃO 
O título é claro? ✓ 
O objetivo está claro? ✓ 
Possui perfil do autor? ✓ 
Existe um link com informações sobre o autor? ✓ 
O blog é mantido por um bibliotecário? ✓ 
Existe uma lista de links para outros sites ou blogs? ✓ 
O conteúdo do blog está escrito de forma legível e correta? O 
texto é claro? 
✓ 
Possui contador de acessos? ✓ 
Indicação para outras ferramentas? (Twitter, Facebook, etc.) ✓ 
Categoria de atribuição de posts (notícias, etc.) ✓ 
Categorias personalizadas para as postagens, orientações e 
critérios de marcações? 
X 
O blog permite comentários? ✓ 
A informação do blog é atualizada regularmente? ✓ 
O blog possui uma interface amigável? X 
Observações: O blog é atualizado por profissionais de diversas áreas dentre 
elas Biblioteconomia e Arquivologia. Os autores fazem a categorização das 
postagens através de links com o títulos de cada postagem. 
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Captura de tela do blog A Informação 
 
Fonte: http://a-informacao.blogspot.com.br/ 
 
 
